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2 El artículo trata algunos aspectos sobre mujeres en situación de <osin hogarrí y los posi-
~ bies modos de intervención con ellas Para ello, se habla de un contexto y de unos mocle-
los de trabajo que van a marcarel análisis y las experiencias concretas que se relatan
W Queda reflejado cómo hay un primer hecho que marca la intervención, tanto para hom-
bres como para mujeres, qué es su situación de persona sin hogar y todo lo que esto con-
lleva También se pretende reflejar que no hay operfilesuí definitorios en estas personas,
ni, por tanto, formas de ayuda unícas
Si se destaca un hecho relevante, que aparece con frecuencia cuando se trabaja con estas
mujeres, y es la presencia de los malos tratos a lo largo de su trayectoria ole vida.
1.’. The articie deais with tome aspects of bomeiess women and possible modes of interven-
1~1
4 non with them As such, it discustes a context, work modeis that frame the anaiysis and
~— specifíc expenuences. lo is sbaown that there is a primary fact that marks the intervention
‘fi
m fon both men and «amen, tbat is their homelessness and everytbing that this impiiesThe
article also amtempos mo show mhat there arent any definitive uiprofilesír fon these peopie
non single ways of /aeiping them
rf there is a relevano event that stands out here, one which appears frequently wben
king witb these women it is te presence of abuse throughout their lifetime.
SUMARIO 1 introducción 2 (ontexto de trabajo y marco teórico. 3. La mujer
como persona sin hogar 4 En el contexto de la Asociación Realidades 5. Dos
ejemplos de mujeres en situación de calle 6 Referencias bibliográficas.
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nes visidas y desde estuí experto-new, ruicíar un prrieouso de recuperacion. teniendo en cuenta
tant.oí bis recauí.rscas exleri¡tís 0-omuno y, fajntdamotnrtalmente, los emocionales dc cada persona.
Hay que tounrec cutí ciutumata. al hablar dcl contexto de intervención, que este pronceso de reen-
peraotióma de la personul orstá muircado pulir el Inotelaca ole ir supeditado a mi-aa prestaciono econonon-
ca Coima loa que nro> [nauIinuiuis¡rara intenítar que se inicie esteproceso. de la motivación para el
canniíiua, sino que la [msísuííía.~gerieralnmnente. parto-de la idea de conseguir una avoidaeconómi-
ca (ojue esto, en algun¡uís unorasiones, puede scrya eí inicio del camlaio) y «acept-a» ía condición
ole ira it-tiar este ji ¡-ríesuso u y o-tiritar para ello cori el uíptayo de un prrífesionuml-
Aunt-1uc esto- naoaci u-lo u mali sc adla jeT-e ni se i.olent:i fica con’ ningún modelo teórico) conc:reto y
cada nuca de lo-ms jaroifotsiuiíua.les qmíe trabaja.nr pucolení partir de fornrnacíones teóricas diferentes,
se ~itnolriadecir que sor miu¡trc cíe difen-entes modelos centrados en la persona y en smís aspectois
emoo:ionales como sus oh Psicoanálisis y la Gestais. y del modo-lo sisténnico, a la hora de inter—
píetar y traliajar eomíu luís í-oul.acioncs bkrndamentales de la persona. Y, aunque en la práctica de la
inteivCnclOml conuemo-t.uu 00111 las 1aersona.s. cada profesional sor sirvo-de sus propias herruomientas.
estos imorudelsis apoíuaíu ¡1 Proyecto unía base y unos criterios cronsensuados en el modo de
entenuilcur la relactión cuomní la persona y su trabajo conr ella
Fi nísídelo teóric:ur ¡lot
1 tji.isr yo parto para trabajar ese-IdeTerapia Fuimilíar Sistémica. Siendo
ésto un r.nodeloa (fmiot huí tíajuí. fmmndamentalernent.e. trono familias sí parejas, y- vinriendo mi exjae—
rreríctía dc este uinol>ituu Ion criertia es opte a lía Largo ufe lc>s tres aflosy medio que vengo clesarro—
ilanolon mi labor- suma esí ot l3roysrcnom, líe ido> a ríalizuonudor y encajando las ideas y herramientas que
meapoirta el níodelíí. i nito-grado comnr la realidad dc trabajar con personas solas y desvinculadas,
lo> r
1míe me va a dar p.iot a í.í.t.ihizar, tanríbién. ideas y herramientas provenientes de enfoques más
centruiiiois o-ni la pensOl luí
Mo:t gustaría, en este apartado, poder introducir algunas ideas sobre ese encale que be ido
hacicunido ul lo luirgo> ciot otste tiempo. coan luos ojíle creo que se podrá entender mejor lashipótesis
dc las que puorto ynm i ¡antuolía de ínrters-encion.
Ití primo-ro> que vul u s¡¡pcrneruml reajuste será la oliferencia entre trabajar con los recursos de
inri ini o
1 ividono> su oro> rí itus ol st mí msa fuorn ilía:
IBm srl caso dor luís luurní i las, la relación entre terapeuta--familia es un elemento más atener en
c:u.cumt.a ene1 eotatctxt.ci lo- la terapiumu mienniras que hay múltiples yvariadas interacciones entre
los rmíicmaaLaros do-la tuinuullia queso- prieden extraery utilizarcomo recursoterapéutico.
[riel trabajoa to-rum
1aéi¡t cría cuo>n individuos, la óníca relación, comorecurso a utrlizar, que exis-
tea priori, es la tío- totruu~uenta.—ínidividuo.
Fsí.uí linn¡itaciomrí io-iu.ít-tii.unuol se hace más obificil enel caso del trabajo con personas sin hogar,
donobor los rorcursos pemscmniu.oles a1aenas han sido potenciados. y los que existema están muy dete--
rroraíirrs poir la nmeo:o-siolad detener que sobsistirencí mundo de lacallc.
Ao.10ui aparece la nsrotousidad evidenit,e detraiaajuorconla red, para que eí individuo pueda contarcon
sus Ial-opios vrncttlo)s uf u- uipoyua nanís allá oid pronfesitanral. pero> también aparecenlas dificultadespara
cuontuir croan ella o-ni la mí¡uívíurjmartede los o:ascas. poacus el grado de dcsvinculaeiónydesarraigo es muy
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Plantea dos conelm,siiíruors provisionales pomr las que los horniares habrían sido los principa-
les usuarios de los aitit-m-guies- laprimera de ellas supone que en memaorgradotendiana mante-
nera la iamiliay a estalulorter relaciones du.rumolerasy reoles informales que íes pudieran ayudar
en épobo:as de crisis (miii esjiecific:a en qué sentido no tendian a mantener a la familia). Por sítro
lado, también habriunní ituiatribuido los nríismos sectores públicos y voluntarios creando un
númerta de plazas 1aara muí ¡n1eres inini nno),
Doas o:ireunst.aneias j>í-i ¡acuipales se dato entre lasmujeres que acuden aalbergues: naadres sol—
teras í->n necesidad dct -¡iuijumnrmiemto de emergencia y mujeres en situación de abuso oloaméstico,
El ho-o-ho deque laaya un número significativo de mujeres que han dejado su casa por abuso
domésí o-o quizá mní.í.est.nuí, mio que haya mayores ataques a la mujer, sino) que, cadavez. ésta tole-
¡a meru ms estas nialtus ¡uit oms -
Es1uoto:ifica, adcnnuuis. o1uasu en el caso de las mujeres se ha observado una mayor incidencia
entro- nínítrimonnio divomío-iomy separación y la situación do-sin hogar con respecto a los hombres.
En el crurso de los li.onrmijn¡ors o~ une~ ~~crrdenia los albergues. sc ombuserva una trayectoria de vida en la
quor laalirian estadon fmi ¡ ¡ifa motiotal mnentot solos.
Es imposible aeerctuurííoís auní análisis gemaeral de la situación do-las mujeres como personas
sin tuougar en Espafiní. a- noruis conicretaraaenute, en luí Connunidad de Madrid, que es el ámbito de
actuactit’un de nuestro> t.íuíluníjoa, pues no> existen estudios específicos. Asilos datos queexisten son
diversos, dcpendio-n¡o.iii cío- la procedencia qíae tengan.
frs datos nonas reo:io-íít.rts crin opne coantamnos somno lías delestudio ole Pedro Cabíera (Cabrera,
2000). Enél señalun, ei¡t nr> títras cuonculusiomaes, que onna dc las tendencias emergentes enel sin--
laogaí-ismmnru esla ferrui ‘u izuitióní, debido a problemas laborales, toxicomanías, malos tratos, sepa—
ractitanies y nuptoiras. Eiut ¡o: lcns nnuevos tipos esin hogar» recoge:
Mujeres jóvenes y obou mediana edad comn malos truitos, separaciones o d.ivorcioas.
2. Mujeres jóvenes y ubor mediana edatí tirogadicutas o exdrogadioutas.
4. Fui ci contexto de la Asociación Realidades
Segínio los datois de luí u-valuación realiza-ola para ej año 2002. un n4
0/o de laspersonas atendi-
olas sola mujeres. Do- nniitusti-a exporrienciun de trabajo con estas mujeres. be extraído algunas
caraout.oríistir:as que so
1aunordcn presentar de orma más común y que pueden dar una idea de su
snt:oao:íón y de las posi.bui 1 uladesde intervenotión cora ellas.
Mt-u ganstaria retlejaríluie. u.umonque loa queacpii expcango eslo más represeintativo de lasmujeres que
atendernos. so-cia t.amaaLiiéiu ema uniul gran parteole lcnslííunilares. Sobretodo. aunquese denaspectos
o d iiicuu.mltades difcm-eiat.ots. urs oab jetívos de intervención quenos podemoas plantearcon ellos, agran-
des ruisgoas, son simila mous. 1>ues partimos deja mismum hipótesis general que mencionaba a la hora
de halalar delmodelo> o-lo- ia.laajo qmne desarvollanmos, o:omo son los procesos de desvinculación por
los que han pasaolomy cuí iu-nmouuuscí do-lasredes dc- apoyo. Dos aspectos distintivos a destacar son:
- bid ti que luí ni u ¡ijer huí siclo ti-aolicioníal mnen.tcu la «pct icionaria de ayuda» existen, en
mnayomr nnediduí, íínríjemes que nunca hato llegado a vivir literalmente enla callo-, pues soL-
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• Cuando acudorní u nonst-mtros, ya existeun grave deterioro psico--socíal y unasituación de
fuerte a sí armíic n tía
• Dado su fuerte gi-uiilci de deteriorca noental. es difícil saber su historía de viday el origen
oJe sus dificultuid os
• No cuentan ctomnu ¡pca-vos do-la red natural, Izas más de lasveces, la locura provcacóla mp—
tania familiar
~. Moaoios de ¿nteracoti-chr -o- ¡aositííl¿dad-es de irmteivea-cmorm
En gorneral, estalmlrc:orní modos de interacotión muy depemudientesy complementarios en los
que nímíestran unía maort-cs itiuncí de c:uiciad.os y ateracioina tal, que ponnen la responsabilidad de su
mejoi-a fuera £stcí smt i>xtiounude desde la relación de pareja. cuando la hay. hasta la relación con
el proahtsional.
Smi embargo, en orí ríniumento que el profesionmíal realiza propuestas de intervención para el
eamiiiíu sus resistcunns:iuus u.í1ruírecen claras y eoannt.undenotes y, con mayor o menor ambivalencia,
maraifitustan uní <leseo tío- dií-igir sois viduis de fornía amítónoma.
Bors¡ncucío a lasposilmil idades dci nt.ervcniciomn deporude, en mayormedida, de las necesidades
y carenuotiasque irroaganí y leí nivel de do-teririrtí, Mi, a gramrdes rasgos y teniendo en cuenta los
grupos ojue di le renc i uu Li un a ¡itt-u ¡-ila rnne ute
— Lii el primer grínjíir de nínujeres eí objetivo prioritarioy en ocasiones, exclusivo, es que
frenemí su prsíouorsí uní mítoadestructivo y so~ respoansabilicen de un-mi nimo de autoacuidados.
En cu.aiqu ero-asti u enemois nanmly o-mr :ue nta it-ns limites profesionales para no «acompa-
ñar» oto estis fuiiiitCSo>S cuamadrí la mujer, por cualquier motivo, no esté dispuesta a
jirirarlO-
-— -Iii el segunolta ~mí[iii es más fácil que Foayui motivación -por cl cambíca, que la mujer esta-
[niorzeasmi proa1aii> ularí cíe nno-jora y que urilice eí espacio croan el profesional para reflexio—
ruar y valorar su sit umnicióní y alternativas,
.LBn cl tercergrmí iii lis oabjetivos estáníen función do-quela personapueda cubrir sus no-ce-
sírlades níinimuís, urfíecuiéndoales una espacila de relerencia conel profesional donde, en
unfgu macis orascís, so-- u í-uílnajará [lan-ala inc jusiómr ema una tratamniento de salud mental, cuandra
río Ir) rociba -
5. Dos ejemplos de rni¡¡eres en situación de calle
A o.tcunuimuína.cíón¡, vías- ul iuxjaoner días casos (los miomnbres queutilizo son ficticios) representa-
tivos olor
1 primero y sorgun¡uoio;u grcnpoa de nomujeres que oromíentaba enel anterior apartadoa, cora Loas
guíe yo> estoy t.ralauíjanuuiur uluor pmnedcnn mucastrar muás claramente las características de quehabla-
ba asi cuomo las posilíilioluídes de intervemación,
A luí vez. e.xponiotnoioi bis ríos cta-sos. qcnisio-rra resaltar como noahayunámnico «perfil» pnedo-
mínoa.nrt.e. ni asociadíi u él. lan Inerte nivol de det.erirmroa. Ial y conrící a veces se rutenta mostrar
cu.a.nuoicu sor halala tío jao- ísoínuuís si ra títagar Sc verá crónnio. aún estando ema la misma situación, hay
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Ema estaetapa conorcuou a sol actual pareja (Felipe) y entra en contacto con nuestraAsociación,
donucle pide ayuda a tínívés de la prestación IMI - Enestos momentos tiene un importante con-
summítí de aleoninol y sc otiuctuentra muy alterada emocionalmente.
Relación de ayuda y í ruatueso de rin tervenerca rl.
En lebrero de ~oo’ sou realiza lasolícituol del IMI yse inicia la relación de ayuda en el con-
texto dol seguimient.c> o.[ucu conlíeva la prestuicióní económista.
Desde el primer monínucunto Josefa reahizala peticióndo-ayuda. más allá de la prestacióneconómi-
ca. especíalnmiente rous[mouí:tou asu níecesidad de tratamienoto de alcoholy sus problemas emocionales.
Tenienolo en cuenta o$sroi. 1aomrrrn lado, y la relactión de pareja tan poco> clara que mantiene, porotro,
se coíitouxtualiz-ui cono el luí luí nio-cesidad cíe mantener entrevistas periódicasindividualesyde pareja.
Don la rote las ernu.revistuís individuales mantcníidas dc marzo a mayo. Josefa va bailando de su
laisto>riuí de vida y sons nioto:csidades emocionales, manifestando cómo las entrevistas le sirven
connon espactio de desuu¡to.igcr. contenncióny orientación Ella continúa marcando como objetivo
primarituirio de su ín¡o-ioíía el inicio> de ti-atamiento de alcohol, el cual piensa que. en estos
mcamnienatos. puede ser o:xít.caso.
l)í: la única entrevista cíe pareja mantenida. cran el fin de contextualizar conél la míecesidad
de lums mismas. se ext -uit:- tirano primera valoración do-cómo) ella se siente totalmente dependien-
te do- él, cuomo íemoary í¡umuo:ha olesconfiamoza. Esta desconfianza es naanifestadamucho más clara-
meinme por parte dou Ei-li1ae, (La primera autocrítica que me sale, en estos momentois. es como
esa oieseon>fia.nza, nící os sólo por parte de ellos sino también por parte mia hacia ambos y su
relat-tióny. sin embaí-gui. no abordo ésto con claridad. Entroen su níismo juegoy aceptamos un
pseuad ci — curimpronmí sri tío- tusíní ti nuidad y colaboración) -
Poir cítron lacio, tmuís otroipezar Josefa a hablar dc los hechos dolorosos de su historia (la viola-
cióra dotí padre) tun ulla oratrevista. dejade acudir,y cuandoregresa. enel mes de ~rinao,lo hace
muy hmoubida, doupri.níaiciun y mannifestando haber recibiofos malos tratos de Felipe. Por un parte.
entro> ul confroamotarle sun tou:ndencia autodestructiva. aclarándole que mi apoyo está condiciona-
do a tiria opción por vivir Aunque no sé si. en esos momentos, ella era capaz de escucharme,
mio-mato t:ransuaitirlo- estas limites profesionales de que bailaba en el apartado anterior y que
entiendo más saraos tuínutcr para ella como) fiara mí (:omo proafesional.
No> vuelvo> a saber olou ella hasta el mes cíe agosto. cmi que Felipe se pone en contacto conmigo para
comnuanícarme que Joisela sc enocuentra ingresada en Psiquiatría en un hospital de Madrid, con un
síniclronmae depresivo>. u\ partir de estos momentos, comienzouna lucha desenfrenada por intentar
«salvarla» - cílaviandí> un Iclipo- (porqueelladecía c1íie no quería contimnuarcomo él), aunquesin olvi-
darme de él, con coboiTol i naao:iómí yvisíta al hospital. ofreciéndola «laoportunidad» de pasara resi-
dir o-mí un piso de o-sta níc:inotcmporal de laAsociación Realidades, conel fin> de quese pudiera reo-u-
pernur. Todo ésto ouomr¡ la presión de temner poco tiempc para poder valorar con ella si realmente
bahía optado> por vivir y cuales eran los pasos que ella quena realmente dar, pues el médico no
valtrralaa ningún> prcilalernade saludmental, sino guie entendia que lo que le pasaba eradebido a
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En estos meses erocnuu en un Programa de tratamiento de alcohol de un Centro de Atención
al Drt.igodepend lerate (CAD) del Ayuntamiento> míe Madrid, desde donde abordan su adicción a
nivel nmnédico para sol desintomxicacíon.
En los contactos íoíuuntcnridos con cilla entre los meses dc mayo y junio, Josefa vuelve a
denramao:iuor que ha sitio> mnaliratuoda por Felipe y manifiesta su deseo de abandonarle Para ello,
recilio-el apoyo oiou uníní nímniga que la acuomge temponralmente ensu casa.
En el mes cíe ulica. (muís coordinra.ción telefónica con la trabajadora social del CAL, éstaune
comimníaica que Josefa, luiría sil buena evolución en el proceso de desintoxicaciómo, ha sido ingre-
sadnu crí Comuniduncí litruu1aéuticta parun eoníiin.uíar coní el tratamienalo. Por lo quecomenta, contí--
n.ua su -elación cuomía litli1uot. que es tomatio o-orno referencia do-apoyo desde el CADy1a Comu-
nioluuoJ Terapéutica. A1uo:niuos comaocen nuada de la luistoria de Josefa. Quedamos en mantener
coordi.níación para ir viendo la evolución.
A fecha del mes ol.ou septieronlare, Josefa continúa en Comunnidad Terapéuticay al no haber líe-
guido ningunut infoaríriuuo:itiin al CAl), valoran que sil evolución favorable comntínóa.
z Cta-so ofeÁho-la
Relato de su historiní viola
Al ic:ia es a nreraor tít-u ii-man familia de tres hermanos. Su nacimiento fue fruto de un embara-
zo no) oleseado
Cuandoella contalmacon4 ó 5 años de edad, su padrc lesaiandonó. Sumadre siempre la cuí-
pa.líiliaó de que los promblemas en la familia surgieron cuando ella nació y del abandono del
padist. Le decia: «lonoirí estaba bien tíasta que tú naciste» -
C<arr7 años luí inut.ouríía.romn crí un otonlegio Cuando tenía u. su padre volvió por un tiempo al
nús:leoí fa.roíilia.rv r-eotmieroiununa visita soi-pn-esa guie le hizo al internado- Al poco tiempo. volvió
a desuoparecer de smns violuos y nunota volvió a saber nadun más de él hasta sri muerte, a loms 70 atuos
de o, cluid -
Alic:ía recuerda do síu infancia nechazo, abandonoy malostratos por partede su madre. espe-
eialrmnentepsiruológic:oís Se reconuoce con falta de afecut:o por parte de todos los miembros de su
familia y tratada oit-- liurrnua dflerento- a sus henmanos (fue la única que estuvo en internado),
Duruinte el tiempoa ojone ostuvo interna (-7 años), sus hermanos raunca la fueron aver.
A los ¡6 atios c:oaohuEr¡afó a í.ralaajary, a partir de estos momentos, dice que mejoró la relación
comí luí madre. A pesar olcul rechazo y nroaltratoa recibido por parte do-la madre, dice quela quería
muo:Iícíy estuoba nnnuy unida a ella, que tenían unoa buena crímunicaciónyqmie, en cierta noanera.
la nonící rese arrcpent ini dcl t.ratoa que le halda dado, pues ledo-cia lo buena que era, lo que le ayu-
daba, a diferencia d.ou suns hermanos, los críales, formaron pronto su propia familia y so-fueron
de Madrid, cl hermun ruuu a Bilbao y la hermana aAlemanía. Vivió cono la madre hasta los 3o años,
quo- smi hermanrala ex}ímnlsa deldonnicilio doande vivian, al ser ella la propietaria de la casa,A par-
tir tío- estrus moumounniíus, elba se bu.scuí alojamientos anítónomos, generalmente enpensiones.
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Ca-crí u-o—nf- li oque Soa-iooiIoí La muajour sin hogar: realidades y reflexiones
hién luí faltade respuo-usta dc los servicios sociales generales. lo que hace quese ponga en con-
tacton muo,n los recursos 1ua.ra personas sin hogar. pasando aformar parte de esta red.
Criando Alicia se emucmíenat.ra síra recursos economicos con los que poder mantenerse.
comienza una peregri ruumctiónr. a pie (no dispuinria de dinero para pagar los medioas de transapor-
te) poar Madrid, cuní bonso-un de ayaida. Toma comntacto con los servicios sociales del distrito donde
residiayoleabi la derivanaunalbergue municipalya los serviciossocíalesquele correspon-
de poir empadronamnuionít.t> (en eí domicilio donde residía con la madre y donde ahora reside la
hermana) purrí qame ¡otaliote la solicitiod del IM 1. Comodesdeeste distritoenotienden quevaaser
difiotil el segmnimiennto> tun ella. daolom qrneya no se cnc-uentraviviendom enrél, sino enunalbergue
alejarlo ole allí, so- poilemí o-ro cuontacto connuestra Asociación para que realicemos la solicitud del
IM 1 y el seguimiento> <tumn ella Nosotros asumnimos dar respuesta ala necesidad de aycnda que
Alií-ia plantea, o-nit.enidiotmn.oJo que seremos loms que melor podrennos darla, sobre todo por la ile-
xíbi.lioiuíd en los tránnniros laurocráticosaseguir. Pero megustaría señalar aqui. que cuandoAli-
cía attutlo- por primelul vii ero agosto dc ?ooi. se encuentra exhausta. desconfiaday con suí heri-
da crí lua aoitoaestírnuuu uniurí muás dañada. ante larespmnrusta institucional de loas recursos de ayoida.
Reí uucilan de ayuda yí’ ruattotsti de míe rveneroan.
Dousole cl prinotur ¡mítnínaento, Alicia además de sus necesidades materiales, manifiesta una
imponriante necesidaul cío- escucha, pues se encuentra muy sola y muy oluofiada emocismnalmente.
Desde salud ment:al. mmnuuí¡t ene orn seguinniemato con la psiquiatra cada dos meses, aproximada-
men¡tou, pero fu.riolannuoti talmente par-a control dc la medicación Expresaque. en esos momen--
tos. [ualaíaevolucioruu.uoiír favoruiblemente de la depresión, pues. prireba de ello es que da los
pastas inecesarnos 1ruuiuí o:oanseguir la ayuda, pcro que el hecho de tener que depender de los
recmíísoms de ayonda fluir suabíeviviry tener que vivir enel albergue le ha supuesto un retroceso.
emoaturcínal y fisicta (j>oir sus problemas psicológicos. ha de mantener también unadieta, queen
los uitinios tiemí >0>5 miii u a podido llevar a ctutbrn) -
Sou contextríal za cuí <uspacio de las entrevistas para esmableceruna relación de ayuda. en la que
poidomnios analizar síu siuííaeión y las alternativas a la muisma, tenriendo en cuenta su demanda,
sobrou ocio dc escucha y desahogo. Para elior acordamosuna periodicidad mensual.
Dosde el primer ííaomnncnto. Alicia habla, abiertamente, de su historía familiar, dándole
muchuis vueltas a loms rniuatisos olel rechazo de la loermana. Entiende quenunca estuvieron uni-
doas c:rnnao emma lamil iuu nuo.urmal», percí t.arn~aoeo tuvieron una mala relación, como para ahora
río spuoumersaber níacla níauisdc ella Dice : «nni aíínperro se letrata asi» y «que te lohagaalguien
de tun nnisma sangro- » - Cuando halíla de totio esto. [It-mr-ay se desespera. Por mí parte. le ofrezco
el es[nuit-tio de lasennt.ru-v istas para analizar su historia, intentar comprendery elaborar lo que ha
pasadoa. tcniendo sio-unlí pce presente la posibilidad de volvera contactar con la hermana y ayu-
dan-luís en la revinis:mn.luue i t-)nu. Este objetivo no llega aquedar deltodo clarc alo largo de todo el pro-
cescí 1iuo-sAliciannuioustra bastante amlaivaieno-ra,y. por mi parte. quiero cuidar (quizá en exce-
so) o.íunou no viva couíonou íllaul condición dc Ml tener que halalar de su historia,
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cada recursoa rcoIeli ne de forma parcial el problema para quela resolución. siempre com-
plicada del mismutí, dependa lo menos posible de él. Véase la definición de «problema
social» quc loarto’ el psiquiatra del hospital que atiende a Josefa.
3. El objetivo de tr-alíuíjarsobre la visión delmundo que traenamlaas mujeres, estápresen-
te, de forma rmnuis <a menoos manifiesta, a lo largo delproceso de intervención, pero valoro
que cori result.adons diferentes. Así, ení eí caso de Josefa, interpreto una necesidad vital de
curíntonuar eran luí otoanstrucción de su historia yel papel de víctima que representa en ella.
pues parerte qmíu- otín nuimrgán momeníto> de su vida ha representado otro papel y quizás mis
intentos por ay¡.íoinííluo en esto-sentido le ¡arovoquen angustia ante el miedo al vacío por la
falta de visióta ole onturas alternativas. Por tanto>, la anpnstía ante el cambio y el miedo al
vaero es mas io.iomco ojue los costes de sonfrimiento queconlíeva su vida actual.
El caso de Alio:iuu es diferente, pues parece quea lo largo de su vida ha representado dífe-
o-entes papeles oc loistorias, en ocasionres, negativas, pero en otras, positivas. Así, aunque
el mio-do a nevisunr loas hechos dolsurosos está presente y auniguie, a veces, se aferra a la
construcción do- «enferma de olepresión». según diagnostico de los servicios de salud
mental y según o-luí iagnostico de la madre corno «persona quesufre mucho», lo cierto es
cíuepor si, exjaeriouncia y los recursos cuon que cuenta puede «permitirse arriesgar», de
cuara a aliviar cl nunuilestarqueconileva su historia actual.
4. Por últínno -rolo-- guustuaríui detenerme ení el temna de los malos tratos, como tema presente
crí estas mmn¡crrrrs luos mujeres sin hogar en general. Siendo éste un tema muy amplio y
del guieyase hahia en al artículo opie presenta mí compañera Isabel Herrero. vomya hablar
cíe la propuesta o]uou u-cali-ja Sara Coabb en smr articulo (COHE, 0997) donde habla de dos
noucesidades a luí hoja de buscar una solución en estos casos. Por un lado, dice que estas
cnufeurs debo-ru. ttimnr.sirukrr5e 00- St onmsmas romo curtan-as a fin de detener la dolo-rocía, y~ por otro,
que honro de couastiatixtro: así norsnan-cns tutamo algo más que crctamasajin de que octupemo rina post--
o-rItmo comoagenIrus ontutocos de sus o-idas. Pone comnoo ejemplo uno refugio para nonjeres maltra-
tatías orn IBEtllJ. si la manera que tiene el Movínniemíto de Mujeres Maltratadas de allí de
uubordar estou toííía Cueníta qmne, en su aceron. ontentan construir a las mujeres como
<osohrevivienres», proporciomnanidia en el pioceso un mareo o esquema narrativo que
pernoite a las mmuíijeres tanto nombrar la violencia sufrida (construyéndose así mismas
c:omo victimas) - otoamo construir uní relato) sobre como sobrevivieron (constníyénd.ose a
so ninsmas coamnuon ungen/es par-a salir de esa sidmíación).
Sin embuirgo, o-ma sor uiii.icualo, Saruí Conbh intenta destacar «el papel punradójicto que juega el
coamnt.exto dotí refongica. o1unou permite a lasmujeres alegar la condición de victima y- al mismo tíem-
pon. luís incapacita 1.iuu luí ciesplazarse de su situación dc victinnas hacia la de agentes activas: es
decir-, si alegan la c:ouííoi.ieión de victimas y ésta se mantiene, pueden quedar- atrapadas en una
histoaria en la que ono> sun agentes actovos y subsecuentemente encuentran que es más difícil
asuronir responsabilioiuucl jasur sus u 1aero si no alegan su condición de victimas, permanecen
enun¡uismtuaenomn dru vituiencia continuuí dc la que no pueden escapar» (Cobb, ¡997: 25)-
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